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Educar en y para el siglo XXI, representa un desafío para los sistemas educativos en el 
mundo. Si bien existen experiencias exitosas, no hay fórmulas infalibles que conduzcan a 
todos con la misma certeza, por caminos de éxito ya trazados, y cuando los hay, no son 
permanentes.  
Con el propósito de consolidar una ruta propia y pertinente para reformar la Educación 
Básica Regular en nuestro país, se viene desarrollado una política pública orientada a elevar 
la calidad educativa, que favorece la articulación en el diseño y desarrollo del currículo para 
la formación de los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria; coloca en el 
centro del acto educativo al estudiante, al logro de los aprendizajes, a los estándares de 
aprendizajes establecidos por ciclos educativos, y favorece el desarrollo de competencias 
que les permitirán alcanzar el perfil del egresado a través de los aprendizajes 
fundamentales. 
El Marco Curricular Nacional de la Educación Básica Regular define como uno de los 
aprendizajes fundamentales a “Valora su Cuerpo y Asume un Estilo de Vida Activo y 
Saludable”. Una de las competencias que deben desarrollar los estudiantes en este 
aprendizaje es “Participa en actividades físicas y deportivas, respetando el entorno”. 
La construcción del mapa de progreso de esta competencia evidencia el logro en la 
actuación de los estudiantes al participar en actividades físicas y deportivas dentro y fuera 
del horario escolar, haciendo uso de su competencia motriz en un contexto ideal para 
desarrollar sus habilidades sociales a través del deporte y las actividades físicas con sentido 







En la actualidad y como política de estado surge el Sistema Nacional de Desarrollo 
Curricular como una reacción ante un Diseño Curricular Nacional sobrecargado de 
competencias, capacidades y actitudes y también ante un deficiente proceso de 
diversificación curricular, el cual hasta la fecha no se ha podido realizar en todas sus etapas. 
Y la educación física no está ajena a esta problemática. Agregado a todo está también la 
problemática de una confusión generalizada en cuanto al funcionamiento y naturaleza del 
Diseño Curricular basado en un enfoque de desarrollo de competencias. 
La Educación Física no pasa por uno de sus mejores momentos, en estos últimos años no 
ha sido capaz de encontrar su razón de ser. Los profesionales de la educación física 
deberíamos hacer frente a su falta de definición y al desconocimiento de sus auténticos 
rasgos de identidad (Klein, 2004; Pradillo 2004). Esta situación proyecta a la comunidad 
educativa y a la sociedad en general, una educación física considerada improductiva y que, 
en el mejor de los casos, tan sólo es capaz de ofrecer un amplio abanico de experiencias 
motrices a lo largo de las diferentes etapas educativas. 
Reconociendo que una sociedad incluyente, exento de violencia, acoso sexual, racismo y 
otras formas de discriminación, es indispensable para la convivencia social actual, se define 
que los deportes, los juegos tradicionales y las actividades físicas en su entorno, forma parte 
del patrimonio inmaterial y de expresión de la diversidad cultural de nuestra sociedad, al 
ofrecer oportunidades de participación, sobre todo se resalta la importancia de incorporar la 
figura del género, fundamentada en los conceptos de diversidad y libertad de elección, 
aunando esfuerzos para incrementar la participación de las niñas y las mujeres en y por 
medio de la actividad física y el deporte en toda su expresión.    
El marco Curricular establece el aprendizaje fundamental  “Valora su Cuerpo y Asume un 
Estilo de Vida Activo y Saludable” y a través de la competencia “Participa en Actividades 
Físicas Deportivas Respetando su Entorno” proporciona las herramientas y/o medios 
necesarios para que los estudiantes desarrollen, adquieran y valoren prácticas, 
conocimientos y procesos cognitivos, valores y actitudes permanentes y duraderas, 
evidenciables en los estándares de aprendizaje; que sean cultural y socialmente 
significativos y sobre todo trascendental para la vida diaria, el trabajo, el deporte, el uso 
adecuado del tiempo libre, la comunicación y la expresión, entre otras. Así mismo acentúa la 
autoestima, la convivencia democrática, la autonomía en la toma de decisiones y la 
promoción del liderazgo que permitirá a los estudiantes empoderarse de estos aprendizajes 
adquiridos y la creación de nuevos aprendizajes desde sus propias experiencias. 
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Esto estándares de aprendizaje destaca la necesidad de realizar actividades de inclusión en 
relación a las personas con discapacidad cambiando los paradigmas, de un enfoque 
centrado en las limitaciones a otro basado en el potencial o de un modelo médico a uno 
social, dándole importancia a la educación y la sensibilización a través del lema “Todos 
Podemos Aprender, Nadie se Queda Atrás” impulsando actividades con estudiantes con 
necesidades especiales como modelos de comportamiento y más aún, conscientes de que 
en muchos países la educación física y el deporte no ofrecen a las personas con 
discapacidad la oportunidad de influir positivamente en sus comportamientos deportivos a lo 
largo de toda la vida. 
En la actualidad se viene realizando mesas de trabajo con equipos integrados para la 
revisión y definición del aprendizaje fundamental del área de educación física y los 
estándares de aprendizajes con sus respectivas matrices de indicadores, estos equipo están 
conformados por  Miembros del equipo de la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y 
Deporte – DIPECUD del ministerio de educación y el Sistema Nacional para la Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, con el objeto de formular una propuesta 
coherente y precisa del aprendizaje fundamental en el Marco Curricular vigente.  
Para que el aprendizaje fundamental tengan los propósitos deseados hemos asumido como 
enfoque de nuestro estándares de aprendizaje el descubrimiento y empoderamiento de la 
corporeidad, el uso eficaz de la motricidad y la comunicación efectiva a través de la socio 
motricidad, es decir lograr la competencia motriz en los estudiantes peruanos, nuestro 
estándares colabora a que el aprendizaje fundamental sea más funcional, más útil, más 
coherente, más sistemática, más inclusiva, menos elitista, más saludable y sobre todo…. 
¡transcendental!. Por otra parte, educar con, en y para la diversidad, es la base de futuras 
actitudes de respeto en un espacio donde todos y todas participan y aprenden. Al integrar a 
los alumnos con necesidades educativas especiales con los demás niños se favorece su 
proceso de maduración y se propician actitudes de valoración, respeto y solidaridad. 
El Ministerio de Educación por resolución ministerial n°041-2014-MINEDU del 31 de enero 
del 2014 aprobó el Plan de Fortalecimiento de Educación Física y Deporte Escolar, 
denominado EL PLAN, en donde se incorpora tres horas adicionales en el área de 
educación física en el nivel primario en las instituciones públicas de la Educación Básica 
Regular.  
Hoy más que nunca se hace necesario la implementación de lineamientos que conduzcan 
adecuadamente la labor profesional en las esferas educativas y deportivas. Esta 
implementaciones debe ser una moderación de viejos debates y nos enrumbe a los XVIII 
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Juegos Panamericanos del 2019 ha realizarse en la ciudad de Lima y al logro satisfactorio 
en la pruebas internacionales de los estudiantes en el año 2021 (PISA 2021).  
ANTECEDENTES. 
En cuanto a la elaboración de los mapas de aprendizajes de la competencia 3 “Participa en 
Actividades Físicas Deportivas Respetando su Entorno” mediante un rastreo bibliográfico y 
de programas curriculares, se pudieron identificar algunos antecedentes significativos.  
Un primer antecedente, el más relevante por su cercanía teórica con los supuestos teóricos 
de este marco, es el trabajo desarrollado por Pierre Parlebas y su teoría Praxiología Motriz 
en donde se identifica a la Sociomotricidad, ella nos remite claramente al componente o a la 
dimensión social de la conducta humana y por tanto también de nuestra competencia. 
Según su concepción, la Sociomotricidad se sitúa en el campo de las actividades físico 
deportivas que generan obligatoriamente interacciones motrices instrumentales en quienes 
en ella participan.  
Otro antecedente significativo para la elaboración de los mapas de progreso fue el trabajo 
elaborado por Cástañer y Camerino (2000). Estos autores sustentan como diseño “el 
enfoque global de la motricidad”, y plantean a su vez, desde una visión sistémica, “tres 
dimensiones de la motricidad humana”: La dimensión introyectiva del ser: reconocerse, la 
extensiva: interactuar, y la proyectiva: comunicar; aspectos estos, que sirven de fundamento 
para visualizar la motricidad desde una óptica individual, colectiva y relacional.  
Entre los programas curriculares consultados se destaca la de Chile porque las Bases 
Curriculares promueven el desarrollo de las habilidades motrices mediante el aprendizaje de 
deportes individuales, de oposición, de colaboración y de oposición/colaboración. El manejo 
de tácticas y estrategias individuales y grupales, y el uso de reglamentos les permitirán 
desarrollar la creatividad, la capacidad de tomar decisiones y la ejecución en un ambiente 
normado; estas habilidades de nivel superior se pueden transferir a la vida cotidiana y a 
otras actividades deportivas que escojan en el futuro. También busca dar importancia a las 
actividades físicas que no se practican tradicionalmente en la escuela, como la escalada, las 
actividades acuáticas, el andinismo, caminatas y bicicleteadas, entre otras. Se pretende 
incorporar esta variedad de actividades físicas en la vida diaria de los estudiantes como una 
alternativa atractiva, flexible y de disfrute, y que las practiquen en el tiempo libre, lo que les 
permitirá desarrollar un hábito de una vida activa y saludable y optimizar el potencial 
individual de los alumnos para mantenerse saludables; asimismo, se fomentarán las 
habilidades de liderazgo, presentes en todos los estudiantes, para que promuevan y ayuden 
a construir comunidades activas y saludables. 
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En el currículo de Colombia propone los conocimientos y procedimientos del área que 
permita que el estudiante desarrolle el pensamiento, la sensibilidad, la expresión y el 
ludismo, a través de acciones motrices como, por ejemplo, la resolución de problemas 
relacionados con la anticipación, la destreza operativa y el sentido crítico, que sean 
capacidades requeridas durante los procesos de abstracción y generalización para la toma 
de decisiones, de manera muy particular, plantea conceptos y prácticas que se expresan en 
la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas. Así mismo, ayuda a 
comprender el fenómeno deportivo y recreativo contemporáneo y orienta al estudiante a 
desenvolverse de manera competente como espectador, participante, director, juez u 
organizador de tales eventos, en los que se desempeña, además, como miembro de la 
comunidad, es decir, como conocedor y practicante de las expresiones culturales que 
reflejan su identidad. Genera vivencias, exploraciones, experiencias, conocimientos y 
técnicas que disponen al estudiante como un ser que se desarrolla en un medio ambiente y 
en virtud de ello es responsable del cuidado de este, su recuperación y protección. Cuidar el 
entorno, como se cuida el propio cuerpo, es un criterio acertado para experimentar nuevas 
interacciones con el ambiente, en una época que exige a los seres humanos tomar 
conciencia del efecto que ejercen sus acciones sobre el planeta y exige recuperar lo 
destruido y conservar lo existente.  
En el currículo de México sus propósitos son el proponer actividades que les permitan 
convivir en ambientes caracterizados por el buen trato, el respeto, el interés, la seguridad y 
la confianza, afianzando sus valores a partir de la motricidad, reconocer la diversidad y 
valoren la identidad nacional, de tal forma que los juegos tradicionales y autóctonos 
constituyan una parte para la comprensión de la interculturalidad. Asimismo desarrollen el 
conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa, de relación, habilidades y destrezas 
motrices mediante diversas manifestaciones que favorezcan su corporeidad y el sentido 
cooperativo, reflexionen sobre los cambios que implica la actividad motriz, incorporando 
nuevos conocimientos y habilidades, de tal manera que puedan adaptarse a las demandas 
de su entorno ante las diversas situaciones y manifestaciones imprevistas que ocurren en el 
quehacer cotidiano.  
La UNESCO ha reconocido que los juegos tradicionales constituyen parte importante del 
patrimonio cultural de los pueblos y son al mismo tiempo un instrumento eficaz para la 
promoción de algunos valores como la tolerancia, el respeto y la paz en una sociedad 
culturalmente diversa. Nos encontramos en una sociedad en la que debido al desarrollo de 
la tecnología y el aumento del poder adquisitivo, han cambiado las formas de divertirse de 
los niños y adolescentes, en donde el sedentarismo gracias a la aparición de los 
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videojuegos, los estudiantes cada vez pasan menos tiempo jugando al aire libre y realizando 
actividades físicas. 
Finalmente podemos afirmar que la competencia 3 tiene fundamentos teóricos y prácticas 
educativas evidenciables que puede ayudar a la elaboración de estándares de aprendizajes.  
ENFOQUE DEL ESTANDAR DE APRENDIZAJE. 
Desde sus inicios, y en el proceso de su desarrollo, el ser humano tuvo que satisfacer una 
serie de necesidades, inicialmente personales, luego sociales y culturales. Es posible que, 
para lograr tales propósitos, haya tenido que superar una variedad de situaciones 
problemáticas de supervivencia. En este contexto, el hombre utilizó una serie de 
herramientas y formas de enfrentar las circunstancias adversas, hasta tener éxito en sus 
propósitos. Así, el hombre tuvo que recorrer grandes distancias, superar obstáculos de 
distinta naturaleza, trepar árboles, cazar, pescar, desplazarse en el medio acuático, 
agruparse y hasta danzar.  
A medida que esto sucedía, fue desarrollando estrategias más eficaces para resolver sus 
problemas. Estas características de su desarrollo, sin lugar a dudas, ponen en evidencia 
que, en todas y cada una de las situaciones que el hombre enfrentó para satisfacer sus 
necesidades, siempre utilizó su cuerpo, sus movimientos, pensamientos y sentimientos.  
Esto significa que utilizó sus percepciones, su capacidad corporal, sus habilidades motrices, 
su orientación espacial y temporal, sus miedos, sus alegrías o su admiración para obtener lo 
que buscaba. A pesar de que muchas corrientes del pensamiento, desde la antigüedad, 
sobre todo el dualismo, sostuvieron la división entre mente y cuerpo, en la práctica y 
actuación humanas, sucedía realmente lo contrario.  
Estas corrientes perduraron por mucho tiempo y tuvieron gran influencia en la concepción 
filosófica del cuerpo y de la mente como dos entidades diferentes. En la actualidad, la 
realidad al ser más compleja, exige de las personas una serie de estrategias, pensamientos, 
acciones, afectos, decisiones, etc., que debemos desarrollar para enfrentar situaciones 
diversas: resolver nuestros problemas, ser creativos, etc., para poder así, interactuar dentro 
de una sociedad como la que nos toca vivir.  
Constatamos, por consiguiente, que la persona, cuando se expresa con todo su ser (cuerpo 
y mente) de manera inteligente, actúa en la realidad: decide, reflexiona, valora, resuelve y 
crea. Desde esta perspectiva, necesitamos conocer y comprender nuestro cuerpo y sus 
posibilidades de acción, desde una visión más humanista, global y formativa.  
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Este planteamiento nos suscita las siguientes reflexiones: ¿es suficiente que un estudiante, 
pueda correr, saltar, girar,...?, realizar bien un lanzamiento de pie en fútbol,  salte mayor 
distancia que sus compañeros, o que siempre compita y nunca coopere?  
Del planteamiento anterior se deriva la idea de que el ser humano toma conciencia de sí 
mismo y del mundo, aprende a interactuar con este y se expresa a través de su cuerpo. 
Estas manifestaciones –que son acciones, emociones, sentimientos o pensamientos– 
constituyen parte de ese todo único y armónico que es el cuerpo. 
Por eso, al hablar del cuerpo humano en su más amplia acepción y en el marco de las 
teorías actuales, hay que trascender la noción restringida de sistema orgánico. El ser 
humano nace con potencialidades que se desarrollan como capacidades, las cuales son 
suficientes para satisfacer inicialmente sus necesidades básicas. Posteriormente, gracias a 
un proceso de humanización o a su educabilidad, aprende a darle significado a sus 
movimientos. Así, las acciones factuales se convierten en funciones simbólicas, en razón de 
la activación de las capacidades de raciocinio, inteligencia y creatividad, tanto como de 
sensibilidad y afectividad. La persona, de este modo, aprende a otorgarle intencionalidad y 
significado a sus actos. 
Mediante la socialización y la comunicación el hombre puede llegar a ser tal; de esta manera 
los movimientos que utiliza para conocer, relacionarse, expresarse y comunicarse, resolver 
problemas, etc., se convierten en actos creadores. En la medida que en toda interacción 
humana –ya sea para expresarse, participar en un juego, deporte o danza, etc.– la persona, 
de manera consciente y original, pone en ejecución sus recursos cognitivos, socio afectivos, 
motores, etc., podrá desenvolverse y superar adecuadamente cualquier situación. Hoy la 
noción restringida de cuerpo y movimiento no es suficiente para explicar el desarrollo de la 
persona y de todo su ser.  
En ese sentido, la corporeidad y la motricidad son constructos que le otorgan una acepción 
mayor a las nociones de cuerpo y movimiento; y que enriquecen al aprendizaje fundamental 
en la medida en que dan sentido y significado a la construcción y desarrollo corporal, y a las 
acciones motrices que realiza el estudiante por medio de su corporeidad y motricidad, en las 
cuales convergen dinámicamente pensamientos, emociones, sentimientos, etc.  
En relación con las ideas expresadas, se han desarrollado nuevas corrientes de 
pensamiento para el aprendizaje fundamental y sobre todo para la competencia 3 de nuestro 
estándares de aprendizaje, que la sitúan en el marco de una perspectiva holística o global 
del cuerpo humano (corporeidad) y de la persona. Todo ello ha generado la idea de la 
“persona en movimiento”, es decir, la expresión total de la personalidad, a través del hacer, 
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el sentir, el pensar, el comunicar y el querer: persona que siente, piensa y actúa, 
desenvolviéndose en un contexto (motricidad).  
De acuerdo con lo expresado anteriormente, se desprende que la finalidad de nuestro 
aprendizaje es la persona en su unidad y globalidad, cuya especificidad se concreta en su 
corporeidad y motricidad. Ello supone que los diferentes aspectos de la personalidad están 
íntimamente ligados entre sí. En esa perspectiva, no podemos hablar ya de una aprendizaje 
fundamental orientado a educar únicamente el organismo, el aparato locomotor o los 
aspectos motores por sí mismos y de manera aislada; sino que a partir de la acción corporal 
y motriz se desarrollan aprendizajes motores, cognitivos y socioemocionales más 
integradores y en situaciones reales, ya que se trabaja con seres humanos complejos y 
multidimensionales.  
Para superar definitivamente la dicotomía cuerpo–mente, debe quedar claro que en este 
proceso el aprendizaje fundamental, pone el mayor énfasis en los saberes corporales y 
aprendizajes motores, desde una óptica dinámica e integradora.   
De tal manera, las nociones de corporeidad y motricidad, representan, “las dos realidades 
antropológicas esenciales para el aprendizaje fundamental que se convierten a la postre en 
los principales referentes epistemológicos del aprendizaje”, por tanto tienen la función de 
vincular, estructurar y dar sentido metodológico a los diversos componentes curriculares y 
estándares de aprendizajes; así mismo, de estos referentes se desprenden propósitos, 
contenidos, aprendizajes esperados, estrategias didácticas y de evaluación, orientando el 
manejo secuencial integrado de estos componentes de acuerdo al momento del proceso, el 
grado escolar y, sobre todo, a las características de crecimiento y desarrollo que muestran 
los escolares. 
La competencia 3 de nuestro estándar asume la conducta motriz como objeto central de su 
acción pedagógica, pues, a diferencia del movimiento entendido en su acepción mecánica, 
ésta ubica en el centro de todo el proceso a la persona en acción y reflexión, como 
manifestación y expresión total de su personalidad. De esta manera, una persona, al realizar 
una acción corporal o motora, lo hace a través de su motricidad, que no solamente es 
personal (relación consigo mismo), sino que también es social y cultural (relación con los 
otros y con el entorno). 
Cuando la persona realiza acciones que implican su desarrollo, éstas no constituyen actos 
meramente mecánicos, sino que tienen sentido y significado porque están cargadas de 
sentimientos y pensamientos; así mismo, con ellas, se ponen en evidencia dos aspectos que 
pertenecen a un solo proceso: uno que es de carácter externo y, por tanto, manifestación 
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observable y, otro de naturaleza interna y por eso subjetivo, que no se puede observar, pero 
que es el responsable y el que moviliza la manifestación externa. 
Pasar de la mera competición a la colaboración para afirmar el propio cuerpo, no como 
oposición a los demás, sino como aceptación de la propia identidad (basada en la 
satisfacción de la actividad física como elemento de relación interpersonal y, como 
propiciadora de situaciones gratificantes y saludables), es reconocer la gran importancia y la 
potencialidad formativa que tienen las actividades físico - deportivas y la utilización del juego 
como estrategia pedagógica. 
 
DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES. 
Competencia 3: Participa en actividades físicas y deportivas, respetando el entorno 
Esta competencia logra que los estudiantes participen en actividades físicas y deportivas 
dentro y fuera del horario escolar, utilizando sus destrezas motrices  en un contexto ideal 
para desarrollar sus habilidades sociales. De esta manera, esta competencia promueve la 
competencia sana, el respeto por las normas, la solidaridad y el ¨juego limpio¨ y el uso del 
pensamiento estratégico. 
La progresión de la competencia se describe considerando las siguientes capacidades  que 
se van complejizando en los distintos niveles de este mapa.  
Capacidad 1: Utiliza sus destrezas motrices en la práctica de actividades físicas y 
deportivos como medios formativos. 
Esta capacidad implica el desarrollo de habilidades socio-motrices, utilizando como medios 
para su logro, las destrezas motrices, el pensamiento estratégico en actividades físicas 
variadas: actividades lúdicas, juegos pre deportivos y deportes en los estudiantes. Al 
iniciarse el proceso formativo, los niños y niñas desarrollan las habilidades socio motrices 
necesarias para su formación integral. Sobre las mismas, más adelante en la adolescencia, 
se potencian la utilización de destrezas requeridas para la práctica pre-deportiva y deportiva, 
consolidando su desarrollo motor e iniciando su proceso de aplicación de acciones tácticas y 
estrategias de juego dentro de un contexto formativo y de convivencia responsable, 
respetando el juego limpio y contribuyendo al desarrollo de la competitividad sana. 
Parlebas (2000), se le atribuye la distinción conceptual entre acción motriz y conducta 
motriz, con la definición que consiguientemente le da a cada una. En la primera, podemos 
tener en cuenta la acción del equipo, pero a la vez podemos estar interesados en la 
conducta motriz de un jugador determinado, es así como: La acción motriz es el proceso de 
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ejecución de conductas motrices de uno o varios sujetos actuando en una situación motriz 
determinada. 
En cuanto a situaciones socio motrices, para Lagardera y Lavega, (2003) el objetivo motor o 
tarea motriz exige la interacción con otros participantes. Estos mismos autores, clasifican 
estas interacciones en tres tipos: 
a. Situaciones de cooperación o comunicación motriz, en las que la interacción se produce 
con al menos un compañero, tratando de cooperar para conseguir conjuntamente el 
objetivo que los une. 
b. Situaciones de oposición o contra comunicación motriz, en la que la interacción se realiza 
ante al menos un adversario que se opone al objetivo motor propuesto; esta oposición 
puede ser corporal o de carácter instrumental, es decir, la oposición se realiza mediante 
algún objeto extra corporal. 
c. Situaciones de cooperación-oposición, en las que los protagonistas intervienen con la 
colaboración de compañeros y la oposición de adversarios. 
Dentro de estas situaciones motrices, se pueden desglosar grupos de acciones motrices, 
esta depende de la interrelación con otros participantes, en este caso el grupo se subdivide 
en: 
a. Interacción socio motriz de antagonismo: Es el caso de los deportes que contemplan 
adversarios o contrincantes (box, tenis, esgrima). 
b. Interacción socio motriz de cooperación: En este caso los participantes se complementan 
y auxilian durante la actividad. 
Este enfoque de interacción motriz surge como una nueva concepción pedagógica, teniendo 
como fundamento teórico la Sociomotricidad, donde hace referencia a situaciones donde 
existe una interacción motriz, esto quiere decir donde participa más de una persona, 
especialmente en la realización de la tarea proyectada en deportes individuales y colectivos, 
en donde los resultados son mucho más enriquecedores. 
Capacidad 2: Utiliza sus habilidades socio motrices al compartir diversas actividades 
físicas respetando su entorno. 
Esta capacidad está asociada al proceso de socialización que se genera dentro del marco 
de la práctica de actividades físicas, recreativas juegos interculturales (populares, 
tradicionales, autóctonos), y deportivas, en un ambiente de disfrute permanente.  En un 
inicio, los estudiantes se identifican con su realidad e imagen corporal, es decir, con su ser. 
Este descubrimiento del yo a través de su imagen corporal, como lo explica Le Boulch 
(1995), inicia el proceso de descentración, dentro del cual los estudiantes partiendo de su 
propia imagen se diferencian de la imagen de los otros; identificándose a sí mismos y su 
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relación con el mundo que les rodea, logrando más adelante en su desarrollo evolutivo 
comunicarse y relacionarse asertivamente con los demás y su entorno en una actitud de 
liderazgo;  es importante que a través de la práctica de las actividades físicas los 
estudiantes se integren, desarrollando la tolerancia, los hábitos de convivencia armoniosa y 
el trabajo en equipo.  
Esta capacidad está dirigida a desarrollar valores y actitudes mediante la participación de los 
estudiantes, para ello, se focaliza el desarrollo de las capacidades de interacción e inserción 
social: relacionarse socialmente, insertarse adecuadamente en el grupo, interactuar 
asertivamente con los otros, tomar decisiones, resolver conflictos pacíficamente, trabajar en 
equipo, etc.   
Siguiendo a Cástañer y Camerino (2000) esta capacidad colabora en la formación integral 
de los estudiantes permitiéndoles apropiarse de un conjunto de saberes: 
Saber reconocerse, dimensión introyectiva. 
Saber interactuar, dimensión extensiva. 
Saber comunicar, dimensión proyectiva. 
La dimensión introyectiva considera la reflexión y autopercepción, corresponde al mundo 
interior del estudiante y hace referencia a las acciones en relación consigo mismo, se trabaja 
en la participación consciente en los procesos de auto regulación surgidos en toda 
experiencia motriz. 
La dimensión extensiva, se refiere a las acciones que ponen en contacto al estudiante con el 
entorno físico, estable o inestable, por medio de ellas llega al conocimiento de los objetos 
que lo rodean, implicando un cuerpo situado que utiliza el mundo material. 
La dimensión proyectiva hace alusión a las acciones que ponen al estudiante en relación 
con el entorno social y que generan formas de creación y expresión propias. Aquí la relación 
con el otro es fundamental y se propicia la comunicación, la participación y la cooperación 
para diseñar, probar y acordar acciones motrices en grupo. Tales prácticas involucran los 
juegos colectivos y los deportes donde haya cooperación y/u oposición, construcciones en 
equipo, danzas en grupo y otros actividades motrices colectivas. 
Estas dimensiones se integran a las capacidades de la competencia en relación a las 
prácticas corporales, ludo motriz y deportivo referido a: Disponibilidad de sí mismo, 
Interacción con otros e Interacción con el ambiente. 
Esta competencia mantiene dos capacidades, en la primera capacidad manifiesta las 
progresiones de la destrezas motriz, el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo a 
través de y en el deporte; la segunda capacidad refiere al mejoramiento de las habilidades 
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sociales manifestándose en una educación inclusiva y respetuosa de la diversidad en toda 
sus formas a través de la actividad física y el deporte, respetando el entorno en la que se 
desenvuelve. 
La interrelación de las capacidades antes descritas tiene el objetivo de fortalecer la 
competencia motriz de los estudiantes a través de la práctica de actividades físicas y 
deportivas, en un ambiente de interacción, convivencia y desarrollo de valores y respeto en 





SUSTENTO DE LA PROGRESIÓN.  
Para la elaboración del mapa de aprendizaje de la competencia 3 denominado: “Participa en 
actividades físicas y deportivas, respetando el entorno”. Se ha revisado los  programas 
curriculares de los países de Chile, Colombia, México y Puerto Rico, en donde se observa 
ciertas similitudes con referencia a nuestros Estándares de Aprendizaje elaborados. 
En el currículo de Chile en las Bases Curriculares para la Educación Básica. - Unidad de 
Currículo y Evaluación 2005 y 2013, El programa Educación Física y Salud comprende tres 
ejes temáticos, en donde se hallan criterios en donde progresan los Objetivos de 
Aprendizajes: 
Con referencia a nuestro estándar de la competencia 3, las progresiones se reflejan en el 
eje Habilidades Motrices en los criterios Habilidades motrices básicas y específicas, 
actividad física y resolución de problemas, juegos, juegos pre deportivo y deportes, 
ejercicios en el entorno natural y estrategias y tácticas. 
En el eje Seguridad Juego Limpio y Liderazgo en los criterios Juego Limpio y Liderazgo 
tiene mucha similitud con la capacidad 1 y 2 de nuestra competencia. 
Finalmente, el eje Responsabilidad personal y social en la actividad física y el deporte. 
(Media básico) el criterio Liderazgo y promoción de una vida activa tiene mucha similitud con 
las intenciones de la capacidad 2 de nuestra competencia. 
El currículo de Colombia fue diseñado por el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
(2010) “Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física la Recreación y el Deporte”, su 
proceso de validación fue realizada en diversas universidades, así como la consulta vía web 
del ministerio de educación y en el Congreso Nacional Expo Motricidad (Medellín 2009).  
El programa de educación física contiene competencias y desempeños que han sido 
divididas en tres competencias: 
1. Competencia Motriz. 
2. Competencia Expresiva Corporal  
3. Competencia Axiológica Corporal 
Para nuestro estándar de aprendizaje, se hace referencia a la Competencia Motriz a través 
de componente Desarrollo motor, Técnicas del cuerpo y Lúdica motriz  se evidencia los 
desempeños que se contrasta con la capacidad 1 y 2 de nuestro estándares de aprendizaje 




Gracias a los Decretos Nacionales 0230 y 3055 del año 2002, la Gobernación de Antioquia, 
a través de la Secretaria de Educación para la Cultura cuenta con estándares básicos de 
competencias para el área de educación física, recreación y deporte a partir del año 2010, la 
misma que fue validadas en sus 20 subregiones educativas. Los estándares de educación 
física, recreación y deporte esta organizados por competencias y en ella existen tres ejes 
temáticos: 
1. Perceptivo motriz 
2. Físico motriz 
3. Sociomotriz. 
En el eje Perceptivo motriz y Sociomotriz se encuentran los estándares relacionados a la 
capacidad 1 y 2 que refiere a las progresiones de acción motriz y situaciones motrices, 
pensamiento estratégico, la interculturalidad y las habilidades sociales en los diversos 
entornos. 
En el currículo de México, a través de sus Programas de estudio 2011. Guía para el 
Maestro. Educación Básica. Secundaria. Educación Física fue elaborada por la Dirección 
General de Desarrollo Curricular (DGDC). En este programa las capacidades 1 y 2 se 
reflejan mayormente en la competencia Dominio y control de la motricidad ya que el 
propósito central de esta competencia es que el alumno sea capaz de controlar su cuerpo, 
con el fin de que produzca respuestas motrices adecuadas para las distintas situaciones que 
se le presentan. La resolución de problemas motores a partir del control de la motricidad 
ayudará a los alumnos a comprender su propio cuerpo, sentirse bien con él, mejorar su 
autoestima, conocer sus posibilidades de movimiento y desarrollar habilidades motrices, los 
mismos propósitos que sustenta la capacidad 2 de nuestra competencia 3 
Puerto Rico tiene estándares de excelencia que se distribuye desde le nivel pre-escolar 
hasta el término de la educación básica y de 4 de los cincos estándares de excelencia las 
capacidades 1 y 2 de nuestra competencia 3 se manifiesta en los estándares que a 
continuación detallo: 
Estándar 1: Ejecuta eficientemente destrezas motoras y patrones de movimiento       
necesarios para llevar a cabo una variedad de actividades físicas. 
Estándar 2: Comprende conceptos, principios, estrategias y tácticas que pueden ser                      
aplicados para el aprendizaje y el desarrollo de actividades físicas. 
Estándar 3: Participa con regularidad en la actividad física y la valora por sus beneficios a la 
persona en todas sus dimensiones.  
Estándar 5: Actúa responsablemente y exhibe una conducta socialmente aceptable en  
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Propone ideas y se pone de acuerdo con sus pares para resolver situaciones de 
juego tomando decisiones consensuada y asumiendo los resultados positivamente. 
Participa demostrando autocontrol y respeto a las normas acordadas, a las 




Participa en actividades lúdicas variadas al resolver situaciones motrices de 
cooperación respetando las reglas de los juego aceptando el resultado de manera 
positiva e identificando sus posibilidades de movimiento. Interactúa con sus pares al 
demostrar autocontrol y aceptación a las normas en las diversas actividades lúdicas 
respetando el entorno artificial y/o natural. 
IV
  
Participa, propone y adecua acciones motrices en situaciones de cooperación y 
oposición durante las actividades de iniciación deportiva, reconociendo su nivel de 
desempeño motriz. Reconoce su acervo cultural a través de los juegos populares y 




Adecua y emplea haciendo uso de sus habilidades comunicativas acciones motrices 
que le permita alcanzar objetivos comunes en los deportes, respetando las reglas de 
juego y valorando su desempeño motriz y el de sus compañeros. Manifiesta sentido 
de pertenencia como miembro de su cultural a través de los juegos populares y 
tradicionales asumiendo las normas de convivencia y valorando los beneficios que 




Resuelve situaciones motrices variadas, haciendo uso del trabajo de equipo y su rol 
de liderazgo en la aplicación correcta de los fundamentos y las reglas de los 
deportes. Interactúa con sus compañeros empleando la comunicación asertiva en 
actividades físicas en el medio natural asumiendo una actitud de liderazgo y de 




Aplica el pensamiento estratégico en la solución de problemas motrices con sentido 
de pertinencia, rechazando todo tipo de discriminación e intolerancia a través del 
deporte. Asume, organiza y propone en equipo nuevas formas de actividades físicas 
y deportivas en el entorno artificial y/o natural, reconociendo la importancia del 










 Demuestra nivel de eficiencia en el pensamiento estratégico al participar en 
actividades deportivas de su preferencia, demostrando actitud de liderazgo y modelo 
para sus compañeros consolidando su competencia motriz mediante la práctica 
deportiva. Emprende proyectos de inclusión al proponer nuevas formas de 
actividades físicas y deportes alternativos, reconociendo la importancia de la práctica 
de vida activa y saludable en el medio natural. 
 
